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Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT., karena atas rahmat dan karunianya-
Nya sehingga kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan penyusunan laporan kegiatan Kuliah 
Kerja Nyata dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktu yang telah ditentukan. 
Dalam kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah 
banyak membantu dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) yaitu kepada: 
1. Dr. Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
2. Anton Yudhana, S.T., M.T., Ph.D. selaku Ketua LPPM UAD 
3. Beni Suhendra Winarso, S.E., M.Si. selaku Ka. Bid. PkM dan KKN UAD 
4. Heni Siswantari S.Pd.,M.A selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
5. Musrih Haryono Selaku Ketua PCM Kecamatan Umbulharjo 
6. Winaryo S.H., M.si selaku Ketua RW 05 Pandeyan  
7. Pak Tono dan Pak Yasmin selaku Takmir Masjid Nurul Iman 
8. Masyarakat RW 05 Pandeyan yang telah berpartisipasi dalam kegiatan KKN 
9. Semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan KKN 
KKN merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh mahasiswa dalam menempuh 
program pendidikan S1 yang telah ditetapkan oleh pihak akademik. Dengan demikian, 
mahasiswa wajib melaksanakan Kuliah Kerja Nyata dan menyusun laporan hasil kegiatan yang 
telah dilaksanakan. 
Laporan Kuliah Kerja Nyata ini, kami susun berdasarkan apa yang telah kami jalankan 
selama 2 bulan pelaksanaan KKN di RW 05 Pandeyan Kecamatan Umbulharjo yang dimulai 
pada tanggal 02 Juni hingga 02 Agustus 2021. Dalam penyusunan laporan ini, kami menyadari 
masih banyak kekurangan baik dari segi susunan serta cara penulisan laporan ini, karenanya 
saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan laporan ini sangat kami 
harapkan dari para pembaca. Dan kami berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi para 
pembaca serta para penyusun khususnya 
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